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behov. I den forbindelse vil den kom'binerte driftsplanltegging for 
jord- og skogbruk sjølsagt få sin plass. 
Transportplanleggingen er også 'et meget viktig tema som blir tatt 
opp på grunnlag av den sterke mekanisering som nå pågår i skog- 
bruket. Et effektivt driftsopplegg med optimal utnyttfag av maskiner 
og arbeidskraft forutsetter en langt strengere planlegging enn vi har 
vært vant til når vi bruker mer konvensjonelle driftsmetoder. Selve 
planleggingen vil også måtte foregå på en annen måte, og vi vil gjer- 
ne gi en bredest mulig orientering om nye erfaringer på dette område, 
ster '.konsu1'ent 'I'ennås. 
Ellers har vi gleden av å kunne presentere et godt opplegg i sam- 
arbeid med Det Norske Skogforsøksvesen, som vil komme med føl- 
gende innslag i de faglige programmer: Gjødsling av skog, avl av 
arvelig forbedret frø, virusbesjempotss av skadeinsekter i skogen, 
tiltak for sikring av trevirke i hus mot husbukk og andre insekter 
og sist, men i'kke minst en avdeling om omsetning og behandling' av 
tømmer og skurlast. 
MYRSELSKAPETS MØTER UNDER LANDBRUKSVEKA 
Landbruksveka er i år, i likhet med for to år siden, lagt ti: l Norges 
Varemesses lokaler på Sjølyst ved Skøyen i tiden 25. februar til 
6. mars. 
Åpningen vil foregå i Messehallen fredag 25. februar 'kl, 13,30. 
Åpningsforedraget blir holdt av direktør Fartein Valen-Sendstad ved 
De Sandvigske Samlinger på Maihaugen. Han vil i sitt foredrag ta for 
seg Bygde-Norge i tida framover. 
Dette emnet blir for øvrig hovedtemaet for Landbruksveka denne 
gangen, da det er spørsmål med trlknytning til bygdesamfunnet, dets 
utvikling, problemer og perspektlver som blir tatt opp til debatt. 
Opplegget har krevd en sterk samordning av emnene for de åpne mø- 
ter. Myrselskapet har derfor i år dkke arrangert sitt eget foredrage- 
møte, men er 'Som medlem av Den norske landbruksveke med på det 
programmet som ,er lagt O'PP· For vår del vil vi spesielt henlede 'Opp- 
merksomheten på «F'riluf'tslrvets dager», hvor bl. a. professor Axel 
Sømme skal redegjøre for arbeidet med en planmessig utnyttelse 
av våre fje1'lvidder. 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap blir holdt } 
til følgende tider: 
Lørdag 26. februar: 
Kl. 13,30: Representantmøte i Oslo Håndverks- og Industrifor- 
ening, grupperom 9, 5. etasje, Rosenkrantzgt. 7, Oslo. 
Særmøte. 
KL 15,00: Arsmeie, samme sted. Særmøte. 
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